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Michael McClelland, Vwla 
Susan Teicher, Piano 
Sonatine 
Allegro con moto 
Aria: Largo cantabile 
Scheno Presto 
·1 Sonata in F Minor, Op. 120 No. 1 
Allegro appassionato 
Andante un poco adagio 
Allegretto grazioso 
I Vivace 











Twenty-ninth program of the 1993-94 season. 
Alexandre Tansman 
(1897-1986) 
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